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Αφθώδης πυρετός σε ποίμνιο γιδιών Ζάανεν στο Ν. Σοφικο Έβρου. 
Γ. Λ. Μαυρίδης 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Περιγράφονται τα συμπτώματα του Αφθώ­
δους Πυρετού, (τύπου Ο) που παρατηρήθηκαν επί ΙΟήμερο 
σε μεμονωμένο και απομονωμένο ποίμνιο γιδιών Ζάανεν στο 
Ν. Σοφικά Έβρου, τον Αύγουστο του 1994. Η αρρώστια που 
εμφανίστηκε στο Ν. Έβρου, 10 χρόνια μετά το τελευταίο πε­
ριστατικό Α.Π. σε δυο εκτροφές βοοειδών στο Αέλτα του 
Έβρου το 1984. Στην αρχή προσβλήθηκαν τα νεαρά ξώα (ε­
ρίφια) και μετά 5-6 ημέρες τα μεγαλύτερης ηλικίας. Σχεδόν 
όλα παρουσίασαν ψηλό πυρετό μέχρι 41,9, δακρύρροια, διάρ­
ροια, αφρώδες ρινικό και στοματικό έκκριμα, μικροφυσαλί-
δες και εσχαροειδείς νεκρώσεις στο βλεννογόνο της στομα­
τικής κοιλότητας κ.λπ. Κατά την ορολογική διερεύνηση, 
βρέθηκαν σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τηνεστία 3 θετικά 
βοοειδή σε μια εκτροφή και 45 γιδοπρόβατα θετικά σε 14 
ποίμνια, χωρίς κλινικά συμπτώματα. Τελικά θανατώθηκαν 
τα γίδια του εν λόγω ποιμνίου και τα ξώα ενός ποιμνίου προ­
βάτων και μιας εκτροφής βοοειδών που έβοσκαν στην πε­
ριοχή του παραπάνω ποιμνίου και είχαν οροθετικά ξώα. Θα­
νατώθηκαν επίσης όλα τα γιδοπρόβατα της ξώνης προστα­
σίας και επιτήρησης που είχαν ορολογικό τίτλο > 200 και τα 
μέτρα που επιβλήθηκαν, άρθηκαν με απόφαση της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής Έβρου και η περιοχή βρήκε το ρυθμό της. 
ABSTRACT. Mavridis G.L. Clinical signs of foot and Mouth 
disease in flick of Saanen goats in the village of N. Sofiko. 
Bulletin of the Hellenic Veterinary Medical Society 2000, 
51(l):69-74. This research describes the clinical signs of foot 
and mouth disease (type O), observed for ten days in a 
isolated flick of Saanen goats in the village of N. Sofiko, 
Prefecture of Evros, in August 1994. The disease appeared 
in Evros ten years after the last incident of foot and Mouth 
disease in two herbs of cattle in Delta of Evros in 1984. 
Young animals (kids) were affected by the disease first and 
the older ones presented clinical signs in the following five 
or six days. Nearly every animal presented a high fever (up 
to 41,9) diarrhoea, frothy nasal and oral secretion, 
lacrimation, small vesicles and necrosis of the mucosal 
membranes of the oral cavity. The serological research, gave 
Αγροτικό Κτηνιατρείο Ορεστιάδας 
Ημερομηνία υποβολής: 08.07.99 
Ημερομηνία εγκρίσεως:0 1.10.99 
positive results for 3 animals in a herd for cattle, located 10 
Km far from the focus of the disease. Sera from 45 sheep and 
goats in 14 flocks, gave also positive results, but no clinical 
signs were observed. Finally, the goats of the flock affected 
by mouth and foot disease, were killed as well as the animals 
of a sheep flock and a cattle herd. Those sheep and cattle 
browsed in the same field with the goats affected by the 
disease and serum samples taken from them, gave positive 
results. Besides, all sheep and goats in the limits of 
protective and supervision zone having title >200, were lifted 
according to the Headship's of Veterinary Service in Evros 
decision, so the region returned to its former way of life. 
Αναφέρομαι σ' αυτό το περιστατικό γιατί: 1)Ήταν το 
πρώτο περιστατικό Αφθώδους Πυρετού μεμονωμένο και 
απομονωμένο, που εμφανίστηκε στον Έ β ρ ο από το 1984, 
2) Τα συμπτώματα στα γίδια δεν ήταν απολύτως όμοια με 
των βοοειδών και 3) Παρακολούθησα, επί ΙΟήμερο, την 
όλη εξέλιξη της ασθένειας, από την αρχή μέχρι να θανα­
τωθούν τα γίδια, φωτογράφησα και κατέγραψα όσα είδα. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Αφθώδης Πυρετός είναι μία οξεία πολύ μεταδοτική 
νόσος των δίχηλων ζώων (άγριων και ήμερων). Χαρακτη­
ρίζεται από φυσαλιδώδες εξάνθημα στο βλεννογόνο του 
στόματος και στο δέρμα του κάτω μέρους των άκρων και 
του μαστού. 
Ο ιός του Αφθώδους Πυρετού ταξινομείται στην κα­
τηγορία των πικορναΐων και μάλιστα τοποθετείται στο γέ­
νος Aphthovirus. Σήμερα είναι γνωστοί 7 αντιγονικοί τύποι 
A, C, Ο, Satl, Sat2, Sat3, και Asia 1 και ο καθένας έχει αρ­
κετούς υποτύπους. 
Από το 1956 μέχρι το 1974 υπήρχαν πολλά περιστατι­
κά προσβολής των ευπαθών ζώων στην Ελλάδα από 
Αφθώδη Πυρετό και κυρίως στην περιοχή μας. Από το 
1974 εμφανίζεται μόνο σποραδικά και το 1984 είχαμε το 
τελευταίο κρούσμα στο ΔΕΛΤΑ του Έ β ρ ο υ σε βοοειδή 
που προσβλήθηκαν από τον τύπο Asia 1, ενώ μέχρι τότε τα 
ευπαθή είδη των ζώων στην περιοχή της εμβολιαστικής 
ζώνης του Έ β ρ ο υ εμβολιάζονταν με εμβόλιο που περιεί­
χε τους τύπους Α22 και Ο Ι . 
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Κοίτη ποταμού Έβρου 
Από το 1988 σταμάτησαν οι αντιαφθωδικοί εμβολια­
σμοί στον Έβρο, λόγο κοινοτικών κανονισμών (ΕΟΚ). Το 
Υπ. Γεωργίας συνεχώς ενημερώνει τις κτηνιατρικές υπη­
ρεσίες γι et τηνυπαρξη αφθώδους πυρετοί' στην Τουρκία, 
Βουλγαρία, (1991-1993), Τσεχία, Κροατία, Σλοβενία, στα 
Σκόπια κλπ και μέτρα παίρνονται από αυτό, για να απο­
τρέψει τη ν είσοδο μολυσμένων από αφθώδη πυρετό ζώων 
και ζωοκομικών προϊόντων στον Ελληνικό χίόρο. 
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπ. Γεωργίας κατα­
στρώνει σχέδια άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εμφάνι­
σης κρουσμάτων αφθώδους Π. Κάνει ασκήσεις ετοιμότη­
τας, ενημερώνει συνεχώς και ευαισθητοποιεί τις περιφε­
ρικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας, 
Αυτό το κλίμα επικρατούσε στον Ελληνικό χώρο και 
στα κράτη που έχουν κοινά σύνορα με την Ελλάδα, σχετι­
κά με τον αφθώδη πυρετό, όταν τον Αύγουστο του 1994, 
εμφανίζονται περιστατικά Αφθώδους Πυρετού εργαστη­
ριακά επιβεβαιωμένα, στη Αεσβο, Ξάνθη. Ροδόπη. 
Αρναία Χαλκιδικής και το Υπ. Γεωργίας με το υπ' αριθ. 
400999/18-8-94 έγγραφο του ανακαλεί όλε τις άδειες του 
προσωπικού, για να προβούν σε άμεση επισταμένη επι-
ζωοτιολογική διερεύνηση της περιοχής των. 
Την περίοδο αυτή λειτουργούν στο Βόρειο Έβρο έξι 
αγροτικά κτηνιατρεία. Μεταξάδων Διδυμοτείχου, Πυθί­
ου, Ορεστιάδας, Κυπρίνου, Δικαίων. Το ΑΚ Ορεστιάδας 
είναι επανδρωμένο με 4 κτηνιάτρους και το Α.Κ. Πυθίου 
με ε να κτηνίατρο που πρόσφατα μετατέθηκε στο Α.Κ 
Διδ/χου και είχε την αρμοδιότητα επικουρησης του ΑΚ 
Πυθίου που αυτό το διάστημα έλειπε σε κανονική άδεια. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ΠΕΡΙΙΙΤΩΣΗ 
Στις 19-8-94, υστέρα από εντολή της Δ/νσης Κτηνιατρι­
κής του Ν. Έβρου. διεξήγαγα επιζωοτιολογική ε'ρευνα στην 
περιοχή του ΑΚ Πυθίου... Πήγαινα στις κοινότητες και έ­
βλεπα τα ζώα ποιμνίων και εκτροφών, ρωτούσα στα καφε­
νεία τους κτηνοτρόφους αν είδαν ύποπτα συμπτώματα στα 
,*
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Κόρακες στον κάμπο Ν. Σοφικου 
ζώα τους. ενημέρωνα για την έκταση που πήρε ο Α.Π. και 
τι προληπτικά μέτρα να παίρνουν, τοιχοκολλούσα στα μα­
γαζιά ενημερωτικά φυλλάδιο και συνιστούσα στους κτηνο­
τρόφους να μην πλησιάζουν τον Έβρο ποταμό. 
Στο χιοριό Ν. Σοφικό οι κτηνοτρόφοι μου ανέφεραν ό­
τι ένα ποίμνιο γιδιών διαβιοί και περιφέρεται συνεχώς 
στις όχθες του ποταμού. Ειδοποίησα τον κτηνοτρόφο, μέ­
σω της οικογένειας του. να ενημερώσει το ΑΚ Ορ/δος για 
την υγιεινή κατάσταση του ποιμνίου του μόλις επιστρέψει 
από τα γίδια το μεσημέρι. Πράγματι ο εν λόγω κτηνοτρό­
φος στις 12.30 επικοινώνησε μαζί μας, γνωρίζοντας μας, 
ότι την προηγούμενη ημέρα το πρωί, αρρώστησε ένα ερί­
φιο, το οποίο έσφαξε το απόγευμα και ότι ήθελε να πάμε 
να εξετάσουμε τα υπόλοιπα. Αμέσως με δύο άλλους συ­
ναδέλφους επισκεφθήκαμε το ποίμνιο του, όπου διαπι­
στώσαμε ότι δυο ερίφια ηλικίας 6-8 μηνών παρουσίαζαν 
ύποπτα συμπτώματα αφθώσους πυρετού (ψηλό πυρετό 
41,3 και 41,8, αφρούς από το στάμα και τη μύτη, εκδορές 
στη γλώσσα, υπεραιμία στο βλεννογόνο των παρειών-ρω-
θώνων -φάρυγγος κλπ). Αμέσως θέσαμε το ποίμνιο υπο ε-
πιτήρηρση. παίρνοντας μέτρα για τη μη εξάπλωση της αρ­
ρώστιας, Επιστρέφοντας στο κτηνιατρείο, ενημερώσαμε 
( 14.15 μμ-Παρασκευή -19-8-1994) τη Δ/νση Κτην/κης για 
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υποψία αφθώδους πυρετού, η οποία μας συνέστησε να πα­
ρακολουθούμε καθημερινά το ποίμνιο και να της αναφέ­
ρουμε τα σχετικά 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
-Οικισμός: 
-Υπεύθυνο ΑΚ : 
-Γίδια : 
-Χοίροι : 
-Ονοι : 
-Σκύλοι : 
Ζωικός πληθυσμός : 
Ν. Σοφικότης Κοινότητας Θούριου 
Πυθίου 
198 (α. Γίδια 147 ηλικίας 1-5 ετών. 
Β. Ερίφια 51 ηλικίας 6-8 μηνών 
Εμβολιασμένα με REV-1 
2 
1 
2 
1557 αιγ/τα. Ποίμνια :26 {Γίδια: 
Ν. Σοφικού 381 βοοειδή: Εκτροφές :50 
Το ποίμνιο του παραπάνοο κτηνοτρόφου συγκροτήθηκε 
από γίδια της φυλής Ζάανεν μετά από μακροχρόνια φυσι­
κή επιλογή, αρίστης θρεπτικής κατάστασης. 
Το ποιμνιοστάσιο βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του 
οικισμού, απέχει 4 χιλιόμετρα από το Ν. Σοφικό, ένα χι­
λιόμετρο από το ποτάμι και 14 χιλιόμετρα από το ΑΚ Ορε­
στιάδας. 
Το ποίμνιο όλο το καλοκαίρι περιφερόταν στις όχθες 
του ποταμού Έβρου, κινούνταν σε μία έκταση 4-6 χιλιο-
μέτριον, από τα Πυθιοπικα μέχρι τα Χειμωνιοπικα και διέ­
μενε κάτω από πανύψηλα δένδρα, στις όχθες του ποταμού, 
του οποίου η κοίτη στο σημείο αυτό είναι φαρδιά και το 
νερό λίγο προς την πλευρά της Τουρκίας. Μέσα στην κοί­
τη, υπάρχουν λιμνάζοντα- πρασινίζοντα νερά (Γκιόλια) α­
πό τα οποία ήπιαν τα γίδια 5 ημέρες προτού εκδηλιόσουν 
τα συμπτίοματα. Το ποίμνιο δεν ερχόταν σε επαφή με άλλα 
ποίμνια και τα βράδυα έμενε απροστάτευτο. Η προσπέ­
λαση του Έβρου είναι εύκολη και συχνή την εποχή αυτή 
από λαθρομετανάστες και ζο>α (ήμερα και άγρια) μπο­
ρούν να εισέλθουν στην κοίτη του από την Τουρκία. Επί­
σης πάνω στις κορφές των πανύψηλοον δένδρων του ποτα­
μού διαμένουν κόρακες τα βράδυα που κατά μεγάλο α­
ριθμό πετούν στην περιοχή αυτή. 
ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΑΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ 
1. Πέμπτη 18-8-94: Αιφνιδίως αρρο5στησε ένα ερίφιο, 
ηλικίας 6-8 μηνών, το οποίο σφάγηκε από τον ιδιοκτήτη 
2. Παρασκευή 19-8-94: Δύο ερίφια με πυρετό 41.2-
41.8 αντίστοιχα παρουσίαζαν: αφρίύδες ρινικό και στο­
ματικό έκκριμα, υπεραιμία στο στοματικό βλεννογόνο, 
φάρυγγα και τις ρινικές κόγχες, εκδορές στο αριστερό χεί­
λος της γλοοσσας, πλήρη αφαγία, διάρροια και δακρύρ­
ροια. Οι γίδες με άφθονο ρινικό έκκριμα (μύξα). 
3. Σάββατο 20-8-94: Προσβλήθηκαν άλλα τρία ερίφια 
που παρουσίαζαν ψηλό πυρετό, 41.2 -41.3-41.9°C αντί­
στοιχα, γλώσσα -λευκή - επίχριστη, αφροόδες ρινικό και 
Αφθιόδης πυρετός σε ερίφια 
Ποίμνιο γιδιούν Αιαλιάγκα Δ. - Ν. Σοφικό 
στοματικό έκκριμα, υπεραιμία στους βλεννογόνους της 
στοματικής κοιλότητας και των ρινικο>ν κογχο5ν, διάρροια 
και δακρύρροια. Οι γίδες με την ίδια ως άνω κατάσταση. 
4. Κυριακή 21-8-94: Επισκεφθήκαμε το ποίμνιο με τον 
προϊστάμενο του τμήματος Υγείας τ<χ»ν ζιόιυν της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής Έβρου. Ένα από τα άρρο3στα ερίφια της 
προηγούμενης ημέρας ήταν νεκρό, αλλά τρία με ψηλό πυ­
ρετό, με ελαφρά δύσπνοια, ιάσεις κενεα>νος, με μικροφυ-
σαλίδες στο στοματικό βλεννογόνο και εκδορές στα χεί­
λη της γλώσσας (εσχαροειδής νέκρωση). Οι γίδες με ά­
φθονο πηκτώδες ρινικό έκκριμα, χιορίς πυρετό. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΗ ΕΡΙΦΙΟΥ: Παρουσίαζε: Ηπάτωση 
πνεύμονα (πνευμονία), βλεννογόνο, φάρυγγα υπεραιμι-
κό με ελαφρά απόπτοοση, εκδορές στα χείλη της γλιόσσας, 
πετέχειες στην καρδιά, έντερα συμπεφορημένα κλπ. 
ΛΗΨΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ^ 
Πήραμε α). Στοματικό βλεννογόνο και επιθήλιο γλο)σ-
σας, το οποίο στείλαμε στο εργαστήριο PIRBRIGHT^ç 
Αγγλίας για διάγνωση -ταυτοποίηση του ιού του Α.Π β). 
Δύο αίματα από άρρωστα ερίφια, δύο αίματα από υγιή ε-
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ρίφια και δυο αίματα από υγιείς γίδες, τα οποία τα στεί­
λαμε στο Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού στην Αθήνα για 
ορολογική εξέταση, γ) Μηριαίο οστούν, πνεύμονα, σπλή­
να, τμήμα εντέρου, λεμφογάγγλια, για Pasterella-
Salmonella, στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής. 
5. Δευτέρα 22-8-94: Εξακολουθεί η ίδια κατάσταση, 
όπως τις προηγούμενες ημέρες. Ο κτηνοτρόφος χορήγη­
σε αντιπαρασιτικά δισκία, γιατί οι γίδες είχαν ρινικό έκ­
κριμα. 
6. Τρίτη 23-8-94: Επισκεφθήκαμε το ποίμνιο, με το 
Δ/ντή Κτηνιατρικής Έβρου, ο οποίος εξέφρασε τηναπο-
ρία του, ότι τα συμπτώματα δεν είναι τόσο εμφανή όσο στα 
άλλα είδη των ζώων. Είδαμε δύο νεοπροσβληθέντα ερί­
φια και τα παλιά άρρωστα. Γύρω από τα ρουθούνια και 
στη βάση των ρινικών κογχών υπήρχε μία καστανόχρους 
κρούστα, η οποία όταν αφαιρούνταν αποκολλούσε ο βλεν­
νογόνος και φαινόταν ο κάτωθι ιστός ερυθρός. Ο βλεννο­
γόνος των ούλων με απόπτωση (συνεπεία ρήξεως μικρο-
φυσαλίδων) και καλυμμένος με βλεννώδη ουσία. 
7. Τετάρτη 24-8-94: Προσβλήθηκαν άλλα δύο ερίφια. 
Εξακολουθεί η ίδια κατάσταση. Ο κτηνοτρόφος έκανε ε­
νέσεις τερραμυκίνης στα άρρωστα ερίφια. 
8. Πέμπτη 25-8-94: Προσβλήθηκαν άλλα 4 ερίφια. Το 
προσβληθέν ερίφιο της προηγούμενης ημέρας παρουσίαζε 
απόπτωση του βλεννογόνου της υπερώας και των ούλων 
Ένα ερίφιο που προσβλήθηκε την πρώτη ημέρα ήταν νε­
κρό. Τα υπόλοιπα ερίφια όλα με δακρύρροια, διάρροια και 
άρχισαν να εξαντλούνται (κάθονται και δεν θέλουν να ση­
κωθούν). Μία γίδα παρουσίαζε πυρετό και τρίξιμο δοντιών. 
9. Παρασκευή 26-8-94: Επισκεφθήκαμε το ποίμνιο, με 
τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ΑΚ Πυθίου που είχε επιστρέ­
ψει από άδεια Η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει, α) 
Ένα τραγάκι που προσβλήθηκε την προηγούμενη ημέρα σε 
κακή κατάσταση. Ο βλεννογόνος της γλώσσας ήταν επίχρι-
στος και του φάρυγγα με απόπτωση. Υπήρχαν έλκη στα ού­
λα, β) Σε άλλο τραγάκι είδαμε στο βλεννογόνο των ούλων 
δύο χαρακτηριστικές φυσαλίδες πρόσφατα ρηγμένες με α-
χυρόχρουν υγρό. Υπήρχαν επίσης πολλές μικροφυσαλίδες 
στο στοματικό βλεννογόνο, γ) Τρεις γίδες παρουσίαζαν ψη­
λό πυρετό 40.5-40.5-41, με έντονο τριγμό δοντιών με ρινίτι­
δα, διάρροια και δακρύρροια. Ενημέρωσα αμέσως τη 
Δ/νση Κτηνιατρικής, λέγοντας ότι σήμερα έχουμε σαφή κλι­
νικά συμπτώματα και ότι δεν υπάρχει άλλη αμφιβολία. Συ­
νηγόρησε και η Δ/νση, γιατί προ ολίγου τους τηλεφώνησαν 
από το Υπουργείο, ότι δύο από τα 6 δείγματα αίματος που 
στείλαμε για εξέταση είχαν αυξημένο τίτλο. 
10. Σάββατο 27-8-94: Επισκεφθήκαμε πάλι με το Δ/ντή 
Κτην/κης το εν λόγω ποίμνιο. Οι άφθες στο τραγάκι της 
προηγούμενης ημέρας έγιναν έλκη Μερικά από τα προ-
σβλημένα στην αρχή ερίφια δεν παρουσίαζαν συμπτώμα­
τα και ο στοματικός βλεννογόνος φαινότανε αναγεννημέ­
νος (σαν βελούδο). OL γίδες είχαν σχεδόν όλες συμπτώμα­
τα, παρουσίαζαν χωλότητες χωρίς εμφανείς αλλοιώσεις 
των κάτω άκρων, μερικές στήριζαν το κεφάλι στον τοίχο, 
έτριζαν τα δόντια, είχαν διάρροια και έντονη δακρύρροια. 
11. Κυριακή 28-8-94: Δεν επισκέφθηκα το ποίμνιο, 
φοβούμενος τη μεταφορά του ιού του ΑΠ. 
12. Δευτέρα 29-8-94: Έχουν προσβληθεί σχεδόν όλες 
οι γίδες. Ανοίγοντας την πόρτα ο κτηνοτρόφος, μόνο 10-
20 γίδια βγαίνουν για λίγο στο προαύλιο και πάλι επι­
στρέφουν. Βρέθηκαν νεκρά μια γίδα και ένα ερίφιο. 
Και ενώ περίμενα απόφαση θανάτωσης του ποιμνίου 
κάποιοι αντιδρούσαν, δεν ήθελαν να τα θανατώσουμε. 
Ήθελαν να πάρουμε ξανά αίμα και παθολογικό υλικό 
γιατί δήθεν το δείγμα προς Αγγλία χάθηκε και το παθο­
λογικό υλικό προς εργαστήριο Κομοτηνής αλλοιώθηκε. 
Αντέδρασα έντονα και επέμενα στην άμεση θανάτωση του 
ποιμνίου γιατί υπήρχε κίνδυνος να διαφύγει ο ιός του ΑΠ 
από την εστία και να επεκταθεί. Ύστερα από τα παραπά­
νω με απόφαση της Δ/νση ς Κτηνιατρικής, προχώρησα στη 
θανάτωση του ποιμνίου την ίδια ημέρα. Θανατώθηκαν και 
ενταφιάστηκαν πλησίον του ποιμνιοστασίου σε τάφρο 
2,5X3X10, τα 198 γίδια και οι δύο χοίροι, όπου ρίξαμε και 
τρεις τόνους ασβέστη. 
ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΜΕ ΑΠ. 
Το πώς μολύνθηκε το ποίμνιο με ΑΠ δεν μπορούμε ε­
πακριβώς να προσδιορίσουμε. Υποθέτουμε ότι ο ιός του 
ΑΠ μεταφέρθηκε από την Τουρκία με διαφόρους τρόπους: 
• Με λοιμογόνο κονιορτό; 
• Με λαθρομετανάστες, λαθρέμπορους; 
• Με πουλιά - έντομα; 
• Με άγρια και ήμερα ζώα; 
• Με άμεση επαφή στην κοίτη του Έβρου; 
• Με πόση μολυσμένου νερού κλπ. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
1. Τα δύο από τα 6 δείγματα αίματος ήταν θετικά στον 
ΑΠ, είχαν αυξημένο τίτλο. (FAX Υπ. Γεωργίας 402540/ 
29-8-94) 
2. Το δείγμα για παστέ ρ ιδ ίαση -σαλμονέλλωση ήταν 
αρνητικό.(1279 /31-8-94 έγγραφο Κτηνιατρικού Εργα­
στηρίου Κομοτηνής) 
3. Από το επιθήλιο της στοματικής κοιλότητας και της 
γλώσσας, απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε ο ιός του ΑΠ, 
με τη μέθοδο της κυκλικής πολυμεράσης, που ανήκει στον 
τύπο Ο. (FAX PIRBRIGHT Laboratory 010.30 1 822988 
/13-12-94). 
ΑΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΦΗ 
Πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο ιός να μην 
προχωρήσει στα ενδότερα. Στη ζώνη Προστασίας και Επι­
τήρησης, τα ευπαθή ζώα ήταν κλεισμένα στους χώρους 
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Πίνακας Ι.ΟΡΟΕΠΙΖΩΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ - ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣΟΦΙΚΟΥ- ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1994 
Α/Α 
1. 
2. 
Είδος Ζοόου 
Γιδοπρόβατα 
Βοοειδή 
1. Ποίμνια 
2. Εκτροφές 
35 
3 
ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Οκτώβριος 1994. Ποσοστό αιμοληψίας : 
Αριθμός 
Αιμοληψκόν 
272 
LÌ 
Θετικά 
1. Ποίμνια 
2. Εκτροφές 
1 
1 
Τίτλοι 
Δείγματος 
362 
256 
128 
2048 
728 
352 
: 10% 
Αριθμός Ζώων 
-στο θετικό Ποίμνιο 
-στη θετική Εκτροφή 
110 
22 
Παρατηρήσεις 
Θανατώθηκαν 
όλα τα ζώα των 
θετικών Ποιμνίων 
και Εκτροφών 
Α. ΦΑΣΗ 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1994 
(Λήψη 14 αιμοδειγμάτων/ ποίμνιο, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης) 
Α/Α 
1. 
Αριθμός 
Αιμοληψιών 
1219 
Αριθμός 
Ποιμνίων 
120 
Εκτροφές με Εκτροφές με 
τίτλο > 200 τίτλο > 100 
8 20 
Θετικά Παρατηρήσεις 
Γιδοπρόβατα 
13 Θανατώθηκαν μόνο 
τα 13 θετικά 
Β ΦΑΣΗ 
Φεβρουάριος -Μάρτιος 1995 
Ολική Αιμοληψία 
Α/Α Αριθμός 
Ποιμνίων 
Αριθμός Θετικά ζώα 
Αιμοληψιών με τίτλο > 200 
Θετικά 
Ποίμνια 
Παρατηρήσεις 
1. 20 2049 30 Θανατούθηκαν μόνο τα 30 θετικά 
2. Έγινε λήψη 19 δειγμάτων παθολογικού υλικού (Οπισθοφαρυγγικά λεμφογάγγλία 4- Μαλακή υπερώα) 
από τα θετικά ζώα των παραπάνω 5 εκτροφών, για περαιτέρω εξετάσεις από το εργαστήριο του PIRBRIGHT. 
Γ. ΦΑΣΗ 
Μάιος 1995. Πήραμε 14 αίματα / ποίμνιο, από τα 5 θετικά της Β. Φάσης 
Α/Α Αριθμός 
Ποιμνίων 
Αριθμός θετικά ζώα και Παρατηρήσεις 
Αιμοληψκόν Ποίμνια 
1. 70 Με την αριθ. Τ/1952/31-7-1995 απόφαση της Δ/ν ση ς Κτην/κης Έβρου, 
άρθηκαν όλα τα επιβληθέντα μέτρα και η περιοχή βρήκε το ρυθμό της. 
:
 Σημείωση: θετικά ήταν τα αιμοοείγματα που είχαν ορολογικό τίτλο>200. 
διαβίωσης των επί 22 ημέρες. Απαγορεύτηκε η σφαγή, ο-
χεία κλπ των ζώων. Γίνονταν συνεχείς επιζωοτικές έρευνες 
και από την πρώτη ημέρα υποψίας δεν επιτρέψαμε την κά­
θοδο των ζώων στον κάμπο. Έ γ ι ν α ν οι απαραίτητες απο­
λυμάνσεις, με το αυτοκίνητο της Δασικής Υπηρεσίας με 
καυστική σόδα, στο ποιμνιοστάσιο και στους πέριξ δρό­
μους. Δόθηκε καυστική ποτάσα σ' όλα τα στρατιωτικά φυ­
λάκια της περιοχής, για να ρίχνουν σε λινάτσες ώστε να 
πατάνε οι στρατιώτες και να απολυμαίνονται. Το γάλα α­
πό την πραπη στιγμή απαγορεύσαμε να δίνεται στους 
σταθμούς συγκέντρωσης και από την τέταρτη ημέρα κα­
ταστρεφόταν. 
Ανοίχτηκαν δύο απολυμαντικές τάφροι, η μια από το 
Ν. Σοφικό προς τον κάμπο και η δεύτερη από Θούριο 
προς τον κάμπο, γιατί την περίοδο αυτή κυκλοφορούσαν 
πολλά τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα για τις α-
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γροτικές καλλιέργειες (Πατάτας, τεύτλων, αραβοσίτου). 
Καταστρέψαμε 450 δέματα μηοικής και 150 άχυρου. 
Ενημερώναμε καθημερινά τους κτηνοτρόφους με τις κατ* 
ιδίαν συναντήσεις και από το ραδιόφωνο για τις επιπτώ­
σεις που μπορεί να έχει η επέκταση του ΑΠ για την κτη­
νοτροφία της περιοχής και της υπόλοιπης Ελλάδας. 
Τοποθετήσαμε πινακίδες με την ένδειξη -ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΑΦΘΩΔΗΣ Π- στην είσοδο και έξοδο του χωριού και έ­
μπροσθεν του ποιμνιοστασίου. 
Μετά τη λήξη TCOV μέτρων και την καταπολέμηση του 
αφθώδους πυρετού, προβήκαμε σε οροεπιζωοτιολογική 
διερεύνηση των ευαίσθητων ειδών ζιυων, σε ακτίνα 10 χιλ. 
από την εστία. 
ΟΡΟΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
(Πίνακας Ι) 
Αρχικά πήραμε 272 αίματα (10%) από 35 ποίμνια αι­
γοπροβάτων της ζώνης Προστασίας και 19 αιμοδείγματα 
από 3 μικρές αγέλες βοοειδών που έβοσκαν στην περιοχή 
του κάμπου. 
Από αυτά βρέθηκαν : Σε ένα ποίμνιο 110 προβάτοον 
που έβοσκε στην περιοχή της μολυσμένης εστίας 2 πρό­
βατα με ψηλό τίτλο (πάνω από 200) και σε μια αγέλη βο-
οειδιον που αριθμούσε 22 βοοειδή, 3 θετικά με ψηλό τίτ­
λο. Τα ζο3α του ποιμνίου και της αγέλης θανατώθηκαν ό­
λα. Στη συνέχεια έγιναν βάσει προγράμματος οι παρακά­
τω εξετάσεις. 
Α. Φάση (Νοεμ-Δεκεμ.94) 
Έγιναν αιμοληψίες σε ποσοστό 14 αίματα/ ποίμνιο και 
πάρθηκαν 1219 αίματα από 120 ποίμνια. Βρέθηκαν θετι­
κά (με τίτλο πάνω από 200) 13 αιγοπρόβατα από 8 εκτρο­
φές και θαναποθηκαν μόνο τα θετικά. 
Β. Φάση (Φεβρ-Μαρτ. 95) 
Έγιναν ολικές αιμοληψίες σε 20 ποίμνια, που είχαν 
τίτλο πάνο) από 100 πάρθηκαν 2049 αίματα. Βρέθηκαν θε­
τικά (με τίτλο πάνα:» από 200) 30 αιγοπρόβατα σε 5 ποίμνια 
και τα οποία θανατιόθηκαν. Από τα θανατο^θέντα θετικά 
πήραμε 19 δείγματα παθολογικού υλικού (οπισθο-φαρυγ-
γικά λεμφογάγγλια -μαλακή υπερ(όα), τα οποία στείλαμε 
στην Αγγλία, για περαιτέρω έλεγχο εκ μέρους των ειδι­
κών του PIRBRIGHT. 
Γ. Φάση (Μάιος 95) 
Εξετάστηκαν συνολικά 70 αίματα (14/ποίμνιο) από τα 
5 ποίμνια της Β φάσης με αρνητικό αποτέλεσμα. 
Τελικά ο αφθίύδης Π, περιορίστηκε στην αρχική εστία 
και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν με αποφά­
σεις της Δ/νσης Κτηνιατρικής (περίπου -10), άρθηκαν με 
την Τ/1952/31/7/95 απόφαση της Δ/νσης Κτηνιατρικής 
Έβρου και η περιοχή βρήκε το ρυθμό της. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την αρχή της αρροόστιας, λόγω της εμπειρίας που 
είχα, 20 χρόνια, στα Αγροτικά Κτηνιατρεία του Έβρου, 
συμπέραινα ότι επρόκειτο περί ΑΠ. Επειδή όμως τα συμ­
πτώματα δεν είναι τόσο χαρακτηριστικά, όσο στα βοοει­
δή, γι' αυτό υπήρχε σε μερικούς συναδέλφους η αμφιβο­
λία ότι στην αρχή μπορούσε να είναι και κάτι άλλο (πχ 
Παστεριδίαση ή Πανώλης, που αυτή την περίοδο βρισκό­
ταν σε έξαρση στην Τουρκία) μια και δεν είχαμε άλλο πε­
ριστατικό ΑΠ στον Έβρο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η εξέ­
λιξη όμως της αρρώστιας και η μετέπειτα εργαστηριακή 
επιβεβαίωση, μας έβγαλαν από κάθε αμφιβολία. 
Η άμεση εντόπιση της εστίας, από την προπη ημέρα 
της εκδήλιοσης, η επιμονή μου στη γρήγορη θανάτωση του 
ποιμνίου και τα αυστηρά υγειονομικά και περιοριστικά 
μέτρα που πήραμε, συνετέλεσαν στη μη εξάπλιοση του 
ΑΠ, κατορθιόνοντας έτσι να προστατεύσουμε την κτηνο­
τροφία του Β. Έβρου την περίοδο αυτή από αφανισμό. 
Φαίνεται ότι ο ΑΠ ενδημούσε στην περιοχή μας, γι1 
αυτό είχαμε και πολλά οροθετικά ζοοα, τα οποία δέον να 
σημειωθεί, δεν παρουσίαζαν κανένα κλινικό σύμπτωμα 
και για το λόγο αυτό τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα 
στην περιοχή, διατηρήθηκαν πλέον του εξαμήνου. 
Στα βοοειδή και τους χοίρους δεν είχαμε κλινικά συμ-
πτοοματα, γι' αυτό δεν επεκτείναμε την ορολογική διερεύ­
νηση σ' αυτά, εκτός TCOV αρχικά τριών εποχικο)ν αγελαιων 
εκτροφών που έβοσκαν μέσα στη ζοόνη προστασίας. 
Α= Αφθ(όδης 
Π= Πυρετός 
ΑΚ = Αγροτικό Κτηνιατρείο 
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